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Les capitals illenques, Palma en el cas de Mallorca, la vila
dEivissa, Maó i Ciutadella concentren mØs de la meitat de la
població dels seus respectius territoris insulars, però la pre-
sŁncia duna perifŁria turística i la utilització de la part fora-
na, les viles o les antigues parròquies com a llocs de residŁn-
cia permanent fan que haguem de parlar dàrees metropolita-
nes, on cada dia es produeixen mØs dun milió i mig de des-
plaçaments en vehicle mecànic. Tot plegat comporta un nota-
ble increment de la mobilitat de la població que topa amb la
insuficiŁncia de transport pœblic i amb lelecció que ja fa molts
anys prengueren les institucions pœbliques a favor de les grans
inversions en autopistes i carreteres. Aquest fet ha provocat
un œs creixent del cotxe privat en els desplaçaments ordinaris
de la població i de retruc una disminució de la qualitat de
vida a les ciutats: renou, accidents, congestió, ocupació des-
proporcionada de lespai pœblic i contaminació de latmosfe-
ra. Aquest Øs el retrat de la nostra situació o, si mØs no, les
conseqüŁncies mØs immediates dun œs abusiu de lautomò-
bil.
En el decurs de les darreres dŁcades shan fet grans obres
pœbliques, com Øs el cas, a Mallorca, de lautopista dInca o
de la via de cintura, però aquestes infraestructures han estat
incapaces de solucionar un problema que en comptes de min-
var cada pic sha fet mØs gran. El transport pœblic Øs pràctica-
ment inexistent per desplaçar-se fora de la ciutat i per contra
no sols sincrementa el transport en vehicle privat, sinó que la
flota de lloguer creix a marxes forçades. Les Illes Balears són
la comunitat amb el parc automobilístic mØs dens de tot lEs-
tat i, sens dubte, tambØ Øs un dels mØs alts del món. És per
això que es fa costa amunt planificar el transport sense donar
sortida a les necessitats, i als desitjos, de la gent duna manera
que satisfaci totes les opinions. Però una mobilitat basada
nomØs en el cotxe Øs una mobilitat insostenible. Per això, en
una Łpoca de globalització, no nomØs econòmica, sinó tambØ
de consciŁncia mediambiental, simposa lanàlisi dels proble-
mes a nivell planetari i, en aquest sentit, cal tenir en compte
que cada viatge en cotxe consumeix quatre vegades mØs ener-
gia que el mateix desplaçament fet en transport pœblic. En
aquest context, lœs abusiu de lautomòbil suposa un malba-
ratament energŁtic insostenible, així com una poderosa con-
tribució a lescalfament de la Terra.
Cal avançar, per tant, cap a una mobilitat sostenible, que Øs
un dels objectius marcats en el Pla territorial de transports
que promou lexecutiu balear. Com hem vist, hi ha raons de
tipus mediambiental, tant pel que fa a lesfera insular com a
la planetària. Però tambØ nhi ha daltres. Així, des dun punt
de vista de pura equitat social, res no justifica la prioritat do-
nada a lautomòbil. Cert Øs que la major part dels viatges in-
teriors es fan en vehicle privat, però no Øs menys cert que a
les Illes Balears el 45% de la població no tØ carnet de conduir,
així com que una quarta part de les famílies no disposen de
cap cotxe i que un altre 42% nomØs en tØ un. És a dir, nomØs
una de cada tres persones tØ la possibilitat daccedir diària-
ment a lœs dun cotxe. En conseqüŁncia Øs obligació dels
poders pœblics garantir que el cent per cent de la població i no
nomØs una part pugui resoldre còmodament les seves neces-
sitats de desplaçament.
Però tambØ cal que els poders pœblics facin un important
esforç per conscienciar la població, perquŁ faci un œs mØs ra-
cional del cotxe per motius mediambientals. La via pœblica
de les nostres ciutats i viles ha de recuperar el seu paper tradi-
cional: ser un espai de convivŁncia i de relació entre la ciuta-
dania, de la mateixa manera que sha de potenciar el transport
pœblic per carretera o el tren. El transport pœblic o col•lectiu
representa una alternativa eficient, tant des del punt de vista
social, com econòmic i ecològic per desplaçar-se duna loca-
litat a laltra. Però tambØ existeixen moltes altres maneres de
desplaçar-se a linterior dels mateixos municipis, com poden
ser la bicicleta, anar a peu o, en qualsevol cas, la utilització de
vehicles elŁctrics o híbrids menys contaminants.
Una política que afavoreix una mobilitat sostenible Øs aque-
lla que precisament recull un ampli ventall dopcions. La sos-
tenibilitat Øs, en definitiva, fer œs dels mitjans que són a labast
de les persones per millorar la qualitat de vida. No Øs cap uto-
pia, sinó la voluntat de fer millor les coses de com shan fet
fins ara.
